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Resumen 
Aun cuando el brote de Encefalitis Equina que se presentó en el país en 1960-1972 fue causado 
exclusivamente por Encefalitis Equina de Venezuela, se tienen indicios de que otras Encefalitis Equi -
nas como la del Este y la del Oeste pueden ocasionar mortalidad a los equinos.  
En 1941 se informó de un brote de Encefalitis Equina del Este en el Estado de Tamaulipas, en 
el cual enfermaron 3,000 caballos, con un 75% de mortalidad, posteriormente, en 1950, se notificó un 
segundo brote limitado a 10 caballos en Tepelpa, Jalisco.  
En el propósito de elaborar un mapa epizootiológico de estas encefalitis, se trabajaron muestras 
de sueros de equinos, procedentes de diferentes regiones del país, mediante la técnica de inhibición de 
la hemoaglutinación (IH).  
Anticuerpos IH para Encefalitis Equina del Este (EEE) se detectaron en algunos sueros proce-
dentes de Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Guanajuato y Sinaloa.  
Anticuerpos IH para Encefalitis Equinas del Oeste (EEO) se detectaron en Durango, Jalisco, 
Querétaro, Guerrero, Hidalgo, Chihuahua y Sonora.  
La Encefalitis Equina de Venezuela (EEV) se encontró distribuida en todo el país. Se demues -
tra la necesidad de establecer una vigilancia epizootiológica contra los diferentes tipos de Encefalitis 
Equinas, ya que se encuentra cierta actividad viral difundida en el país.  
Se tienen varios informes relacionados con 
la presencia de enfermedades producidas por 
arbovirus en los equinos, pero todavía se des-
conocen aspectos importantes. Dichas enferme-
dades son de considerable importancia para 
el hombre mismo y sólo recientemente a una 
de ellas se le ha prestado la atención que me-
rece. 
Esta enfermedad es la Encefalitis Equina 
de Venezuela, que fue la causante de la epi-
zootia que se presentó en el país, de 1969-
1972, no obstante, el primer informe de En-
cefalitis Equina en México fue debida a la 
Encefalit is Equina del Este (Téllez Girón 
v Valdés, 1941), ocurrido en Tamaulipas; 
En este brote enfermaron 3,000 caballos con 
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un 75% de mortalidad; posteriormente, un 
segundo brote limitado a 10 caballos y diag-
nosticado serológicamente, ocurrió en Tepel-
pa, Jalisco (Méndez y Beltrán, 1950). 
En 1963, Reeves et al. realizaron una en-
cuesta serológica en el hombre y en animales 
cerca de Hermosillo, Sonora, en la que algunas 
\ muestras humanas mostraron anticuerpos in-
hibidores de la hemoaglutinación para la En-
cefalitis Equina del Oeste, y al igual que la 
de algunos equinos. En 1963, Sosa Martínez, 
Benavides y Vidavrri (1964), informaron ha-
ber encontrado niveles significativos de anti-
cuerpos neutralizantes para el virus de la 
Encefalitis Equina del Oeste en sueros huma-
nos de Tamaulipas y San Luis Potosí, en el 
Noroeste de México, Jalisco y Nayarit en la 
parte central y medio oeste de México, y en 
Yucatán; además en Tamaulipas, 1 de 62 sue-
ros tenían anticuerpos significativos contra 
Encefalitis Equina del Este. 
En 1966, Scherer et al., señalan haber en-
contrado anticuerpos neutralizantes para el vi- 
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rus de la Encefalitis Equina del Oeste en sue-
ros humanos, en cerdos y en aves silvestres 
residentes de Tlacotalpan, Veracruz, y sólo 
en aves migratorias de Coatetelco, Morelos, 
durante una encuesta realizada en 1961. 
La Encefalitis Equina de Venezuela fue 
notificada por primera vez en Colombia (Al-
bornoz, 1935) y de ahí se ha extendido e 
invadido la parte norte de Sudamérica, Cen-
troamérica, México, e inclusive en 1971, abar-
có parte del Estado de Texas, en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
Durante el brote ocurrido en México y 
aprovechando las muestras de sueros de ani-
males de diferentes regiones del país, que 
fueron remitidas al Laboratorio de Encefalitis 
Equina del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Pecuarias, con fines de diagnóstico y 
para evaluar la vacuna elaborada en el mismo 
laboratorio, se procedió a realizar pruebas de 
inhibición de la hemoaglutinación para los 
antígenos de las 3 Encefalitis Equinas con el 
propósito de determinar la prevalencia de ac-
tividad viral de estas enfermedades en el país, 
ya que si la Encefalitis Equina de Venezuela 
representa un problema de salud pública como 
zoonosis, las Encefalitis Equina del Este y del 
Oeste lo representan en una forma más grave, 
debido a que estos dos últimos cuando atacan 
al hombre pueden dejar secuelas neurológicas 
en él, que lo dejarían totalmente inútil e im-
productivo. 
La Encefalitis Equina de Venezuela, por 
otra parte, como lo señalan Castillo (1964) 
y Rovira (1964), sólo produjo casos fatales 
en niños menores de 15 años de edad, de 
ambos sexos. 
Igualmente Wenger (1967) estudió siete 
casos de lesiones cerebrales en feto y en re-
cién nacidos, cuyas madres habían estado con 
3 a 8 meses de embarazo en contacto con el 
virus durante una epidemia severa de Encefali-
tis Equina Venezolana en Venezuela. Además, 
por tratarse de enfermedades producidas por 
arbovirus, la presencia de alguna de ellas es 
indicio de que las condiciones ecológicas del 
lugar son propicias para la presentación de 
cualquiera de las otras Encefalitis, sobre todo 
si se demuestra que hay cierta actividad viral 
por medio de muestreo serológico que es el 
propósito de este trabajo. 
Material y métodos 
Se trabajaron 2,422 muestras de sueros de 
diferentes regiones del país, todos estos sue-
ros se trataron de acuerdo con la técnica de 
Clarke y Cassals (1958) para la prueba de in-
hibición de la Hemoaglutinación, con la mo-
dificación de Sever (1962) para la micro-
prueba en placa, utilizando los antígenos de 
la Encefalitis Equina del Este, Oeste y Vene-
zuela, elaboradas en el Centro para el Control 
de las Enfermedades de Atlanta, Georgia, 
E.U.A. 
Resultados 
Anticuerpos inhibidores de la hemoagluti-
nación para la Encefalitis Equina del Este 
se detectaron en algunos sueros procedentes de 
Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Hidalgo, Tabas-
co, Guanajuato y Sinaloa, un porcentaje muy 
reducido, pero con títulos bastante significa-
tivos que nos indican actividad viral de esta 
enfermedad. 
Anticuerpos inhibidores de la hemoagluti-
nación para la Encefalitis Equina del Oeste 
se detectaron en un mayor porcentaje que 
para la del Este en sueros procedentes de los 
Estados de Durango, Jalisco, Querétaro, Gue-
rrero, Hidalgo, Chihuahua y Sonora. 
La Encefalitis Equina Venezolana, se en-
contró distribuida en todas las regiones del 
país que se muestrearon. 
Discusión y conclusiones 
1. Los resultados encontrados en el Dis 
trito Federal no son significativos debido a 
que por lo general no son animales nativos, 
sino  que son traídos  de  diferentes  regiones 
del país. 
2. Basándose en los resultados obtenidos 
se demuestra la necesidad de establecer una 
vigilancia epizootiológica contra los diferentes 
tipos de encefalitis equinas, ya  que se en 
cuentra cierta actividad viral difundida en el 
país, que en un momento dado, en que se reú 
nan las condiciones ecológicas ideales para el 
desarrollo de éstas, puedan presentarse en for 
ma epizoótica con resultados fatales para la  
salud  de la ganadería equina e incluso  del 
hombre mismo. 
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Encuestas serológicas de las diferentes encefalitis equinas en México  
1970 -  1972 
 
 
Estado 
 
Tipo 
 
Positivo/ 
Total 
 
% 
 
Estado 
 
Tipo 
 
Positivo/ 
Total 
 
  % 
CHIAPAS 
EEE 
EEO 
EEV 
0/60 
 0/64 
 11/64 
 0 
 0 
17.1 
 
MORELOS 
 
EEE 
EEO 
EEV 
0/23 
2/49 
0/49 
0 
4.0 
0 
CHIHUAHUA 
EEE 
EEO 
EEV 
13/381 
 105/381 
 174/381 
 3.4 
27.5 
45.8 
 
OAXACA 
 
EEE 
EEO 
EEV 
0/25 
0/25 
5/25 
 0  
 0  
20.0 
DISTRITO 
FEDERAL 
EEE 
EEO 
EEV 
4/131 
 11/188 
 96/200 
3.0 
5.8 
48.0 
 
PUEBLA 
EEE 
EEO 
EEV 
2/198 
4/198 
      39/198 
 1.0 
 2.0  
19.6 
DURANGO 
EEE 
EEO 
EEV 
3/96 
 42/96 
 21/96 
  3.1 
43.7 
21/8 
 
QUERETARO 
 
EEE 
EEO 
EEV 
0/7 
10/29 
15/29 
 0  
34.4  
51.7 
GUANAJUATO 
EEE 
EEO 
EEV 
4/132 
 6/132 
 136/289 
  3.0 
  4.5 
47.0 
 
SINALOA 
 
EEE 
EEO 
EEV 
4/77 
14/77 
42/77 
  5.1  
18.1 
 54.5 
GUERRERO 
EEE 
EEO 
EEV 
2/44 
 9/23 
 10/44 
  4.5 
39.1 
22.7 
 
SONORA 
 
EEE 
EEO 
EEV 
0/26 
2/26 
2/26 
0  
7.6 
 7.6 
HIDALGO 
EEE 
EEO 
EEV 
1/29 
11/29 
10/29 
 3.4 
37.9 
34.4 
 
TABASCO 
 
EEE 
EEO 
EEV 
47/388 
10/388 
     133/388 
12.1 
..0.2 
34.2 
JALISCO 
EEE 
EEO 
EEV 
12/257 
 21/257 
 85/386 
 4.6 
 7.6 
  23.0 
 
VERACRUZ 
 
EEE 
EEO 
EEV 
         0/13  
         0/13  
         4/13 
0 
 0 
30.7 
MÉXICO 
EEE 
EEO 
EEV 
1/122 
 7/94 
 20/124 
 0.8 
 7.4 
16.1 
   
        
Summary 
In order to elabórate a epizootiologic map, we 
did the hemaglutination inhibition test (HI) in 
equine serums procedents from differents áreas of 
México. 
Eastern Equine Encephalitis HI antibodies were 
detected in serums procedents from the States of 
Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Hidalgo. Tabasco. 
Guanajuato and Sinaloa. 
Western Equine Encephalitis HI antibodies were 
detected in serums procedents from the States of 
Durango, Jalisco, Querétaro, Guerrero, Hidalgo, 
Chihuahua and Sonora. 
Venezuela Equine Encephalitis HI antibodies 
were detected in all the áreas tested. 
 
It was shown the viral activity to the three 
differents Equine Encephalitis, and, it is necessary 
to do epizootiologic surveillance. 
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